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【摘 要】： H.264 在主要档次中采纳了基于上下文的自适应二进制算术编码 （CABAC） 的熵编码方案。 深入研究了
CABAC 的二进制化、上下文建模和自适应二进制算术编码器，并利用测试模型进行测试，实验结果表明：在相同测试序列下，
















CABAC 被 H.264 标 准 采 纳， 成 为 H.264 中 两 个 熵 编 码 方 案 之
一。
2. CABAC 的流程



























在 H.264 中 用 64 个 有 代 表 性 的 概 率 值 来 表 示 LPS（least
probability symbol）的概率。 这 64 个概率值通过下式产生：
（1）
（2）







其 中 γ 为 上 下 文 变 量 的 索 引 值，σ 表 示 概 率 的 索 引 值 ，覣
表示 MPS 的值，上下文变量分配的索引值如表 1 所示，从 表 中
可以看出，简单的标志语法元素分配的上下文变量较少，变化范
围较大的残差数据分配较多的上下文变量。
表 1 ctxIdx 分类表
4.3 上下文变量的选择
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指针及数组的使用是 C 语言的核心内容之一，是 C 语言学
习的难点。 不能充分理解指针、数组及两者之间的关系，就不能




















率低。 主要用于编码符号概率为 0.5 的元素。 下面以规则编码器
为例说明编码器的原理。
编 码 器 的 输 入 值 是 上 下 文 变 量 和 待 编 码 的 二 进 制 值 bin-
Val。 编码器的状态是编码区间 R。 编码器完成区间细分功能。
在该编码器中，通过查表的方法进行快速计算。 首先把编码区间
细化，因为 28≤R≤29，可以通过 R(b8b7…b2b1b0)的 b7b6 进行 4 等
分。 4 个量化区间值分别为 Q0、Q1、Q2、Q3,PLPS 是通过 式（1）和 式
（2）产生的 64 个有代表性的概率，可以预先计 算 QixPLPS 并 存 放
在 64×4 的表里。 通过概率的索引值和量化区间的索引值 Q 得






本文对 CAVLC 和 CABAC 的编码性能作了比较， 采用 JVT
测试模 型 JM10.2 对 mobile_qcif.yuv 测 试 序 列 分 别 采 用 CAVLC
和 CABAC 进行编码测试，其中的设置是编码 10 帧，每 5 帧就有
一个 I 帧，量化步长为 15～42，其他设置都是默认。 在 QP 取不同
值时的情况如表 2。
从测试结果情况看，随着 QP 的增加，CAVCL 和 CABAC 的
码 率 都 降 低，并 且 CAVCL 和 CABAC 相 比，在 信 噪 比 基 本 相 同
情 况 下， 采 用 CABAC 编 码 比 采 用 CAVLC 编 码 比 特 率 有 所 下
降。






如 CAVLC，但是在芯片技术飞速发展的今天，降 低 码 率 比 提 高
速度显得非常重要。 CABAC 作为 H.264 标准的熵编码方案，它
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